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El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar en qué medida el aprendizaje 
del inglés depende de los factores influyentes priorizados en los estudiantes de cuarto y 
quinto de educación secundaria en las instituciones educativas pertenecientes a la red 06 
del Callao, dando respuesta al problema general ¿Cómo estos factores influyen en el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes de las instituciones públicas de la red seis en el 
Callao 2019? 
El tipo de investigación fue básico, el diseño que se manejó fue no experimental, 
de naturaleza descriptiva y explicativa de corte transversal. Se trabajó con una muestra 
de 284 estudiantes. Se les aplicó tres cuestionarios para cada uno de los factores como la 
motivación que consistía en 16 ítems, el desempeño docente de 30 ítems y estrategias de 
aprendizaje de Oxford de 50 ítems y un examen de inglés para medir su aprendizaje. Se 
realizó la confiabilidad y validez satisfactoria de cada uno de los instrumentos.  
Sometido a la prueba estadística del modelo de regresión logística múltiple, ante 
los resultados estadísticos demostradas, se decidió aceptar la hipótesis alterna o de 
investigación, y se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que; los factores mencionados 
influyen en el aprendizaje del inglés en un 23.9% en los estudiantes de las instituciones 
públicas de la red seis en el Callao 2019 
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Abstract 
The main objective of this study was to determine to what extent the learning of English 
depends on the influential factors prioritized in the fourth and fifth secondary school 
students in the educational institutions belonging to the 06 network of Callao, responding 
to the general problem. How these influence factors the learning of English in the students 
of the public institutions of network six in Callao 2019 ? 
The type of research was basic, the design that was handled was non-experimental, 
descriptive and explanatory of cross-sectional nature. It was worked with a sample of 284 
students. Three questionnaires were applied to each of the factors, such as the motivation 
that consisted of 16 items, the teaching performance of 30 items and Oxford learning 
strategies of 50 items and an English test to measure their learning. The reliability and 
satisfactory validity of each of the instruments was performed. 
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It was undergone the statistical test of the multiple logistic regression model, given 
the statistical results demonstrated, it was decided to accept the alternative or research 
hypothesis, and the null hypothesis is rejected. It is concluded that; the aforementioned 
factors influence the learning of English by 23.1% in the students of the public institutions 
of network six in Callao 2019 
 
Keywords: English, learning, motivation, performance, teaching, strategies. 
 
Résumés 
L’objectif principal de cette étude était de déterminer dans quelle mesure l’apprentissage 
de l’anglais dépend des facteurs d’influence retenus en priorité dans les quatrième et 
cinquième élèves du secondaire dans les établissements d’enseignement du réseau 06 de 
Callao, répondant au problème général. Ces facteurs influencent l'apprentissage de 
l'anglais chez les étudiants des institutions publiques du réseau six de Callao 2019? 
Le type de recherche était fondamental, le design traité était non expérimental, 
descriptif et explicatif de nature transversale. Nous avons travaillé avec un échantillon de 
284 étudiants. Trois questionnaires ont été appliqués à chacun des facteurs, tels que la 
motivation composée de 16 éléments, les performances pédagogiques de 30 éléments, les 
stratégies d'apprentissage Oxford de 50 éléments et un test d'anglais pour mesurer leur 
apprentissage. La fiabilité et la validité satisfaisante de chacun des instruments ont été 
réalisées. 
Lors du test statistique du modèle de régression logistique multiple, compte tenu 
des résultats statistiques démontrés, il a été décidé d'accepter l'hypothèse alternative ou 
de recherche, et l'hypothèse nulle est rejetée. Il est conclu que Les facteurs susmentionnés 
ont une influence sur l'apprentissage de l'anglais de 23,9% chez les étudiants des 
établissements publics du réseau six de Callao 2019. 
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